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Collita de llorers 
Miquel de Palol, 
premi Joan Creixell, 
T res gironins —tot i que cap d'clls no sigui de Girona—, Miquel de Palol, Quima Jaume i Miquel 
Berga, van fer bona collita a la darrera 
tongada de premis literaris de Tany, els 
que s'atorguen el mes de dcscmbre. 
Aquest mes, d'una banda, és temps de 
balan?os, pero també és, 
Iradicionalment, el mes que acull la 
fesEa major de les lletres catalanes, la 
Nit de Santa Llücia. Fcsta major en lots 
sentits; perqué es la convocatoria que 
reuneix mes premis, perqué tot sol teñir 
un aire provisional, festiu i atabalat, i 
perqué es clou amb un discurs del 
president Pujol que sol teñir un caire 
especial, amb uns continguts de 
catalanismc popular forga mes pujáis 
que la miljana present i habitual deis 
discursos del president de la Gcneralltat. 
A la Nit de Santa Lli'icia la 
cadaquesenca Quima Jaume va cndur-se 
un deis premis de mes prestigi i de 
trajectória mes llarga deis que 
conformen el cartell, el Cailes Kiba de 
poesia, amb una obra de títol cadenciós 
i malencónic, Pe¡s camins remorosos de 
¡a mar. Quima Jaume va donar a 
concixer-se com a poeta amb Et temps 
passa a Caduques (Columna, 1986) — 
títol tambe cspccialmcnt encertat i 
arrelat—, i ara ha confirmat la seva 
trajectória com a poeta tot obtenint un 
premi de la categoría del Caries Riba. 
Nascuda a Cadaqués l'any 1944, ex-
monja, prol'essora de cátala a les Llars 
Mundet de Barcelona, Quima Jaume és 
de les persones que encara creucn en el 
poder salvador de la páranla, «la poesia 
serveix per redimir els valors, els 
somnis, la soledat», diu i considera que 
la seva poesia, en la qual reconeix 
influencies de Rosa Leveroni ^ u n a 
autora que darrerament s'está valorant 
cada vegada mes en el conjunt de la 
poesia catalana—, de Joan Vinyoli i de 
Marguérite Yourcenar, és una poesia 
«romántica, elegiaca, marcada per la 
voluntat de comunicar-se». Tol aixó hi 
es a Peis camins remorosos de la mar. 
El Uibre es divideix en tres parts, 
«Redempció», «Humanitats» i «Solstici 
d'bivcrn» i passa de la reflexió sobre la 
poesia a la reflexió sobre el temps, sobre 
les abséncies. 
A la Nit de Santa Llijcia també va 
conéixer els llorers l'anglófil saltenc 
Miquel Berga. El Premi Fundació 
Congres de Cultura Catalana de 
Biografía i Estudis Histories va ser per 
al seu estudi John Langdon-Davies 
(I897-197¡), una biografía ang/o-
catülana. En el seu Ilibre, Berga 
ressegueix les passes d'un anglés que va 
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Quima Jaume, premi 
Caries Riba, i Miquel 
Berga, premi 
Fundació CCC. 
Lenir al llarg de cinquanta anys una 
vinculació especial amb CaLaliinya i en 
particular amb les comarques gironines. 
L'eslada de Langdon-Davies a Catalunya 
té un monicnt central que es, com per 
aUres intel-lecluals anglesos de la seva 
generado, els anys de la Guerra Civil. 
Langdon-Davies envia les seves 
eróniques de la guerra al News 
Chronide, publica el Uibre Behind 
Spanish Barricades i viu de prop cls 
Fets de Maig. 
Abans i després del moment zeníLal 
de la Guerra Civil, Langdon-Davies 
tindrá una llarga relació amb diversos 
indrets de les comarques gironines. 
Primer amb Ripoll, on arriba amb la 
seva primera dona, el 1921, fugint d'una 
Anglatcrra en la qual no se senda a 
gusí; després amb Sant Feliu de Guixols, 
on viurá llargucs lemporades des deis 
anys 50 fins a la seva mort, el 1971, 
reacntant un pelli holelec que va alreure 
a la vila ganxona una mena de turismc 
británic de caire inieHectual molí 
peculiar. Berga continua en aquesta 
biografía de Langdon-Davies, que ha 
estat la seva tesi doctoral, la iavestigació 
a Tentorn d'una mateixa época i d'uns 
personaíges que, com Orwell, al qual 
també va dedicar un Uibre, i els cinc 
intel-lectuals que estudiava a Entre la 
ploma i e¡ fuseU, van participar d'unes 
preocupacions i d'uncs atraccions 
comunes, que comencen per un 
incomlbrniisme decidit, pet relus cnvers 
la rigidesa i el formalisme exacerbat de 
la societat anglesa, que passen per 
l'enlluernameni per la ideología 
comunista, després, sovinl, refusada, i 
per una actitud que els uneix, com és 
aquesta volunlat de jugar Ibrt davanl la 
vida... 
El premi que ha rebut Miquel de 
Palol té un caire substancialmenl 
diferent deis que han rebut Quima 
Jaume i Miquel Berga. El Premi Joan 
Creixell de noveMa catalana es concedeix 
a la novel-la que un jurat de forpa pes, 
l'ormat per Francesc Goma, Joan 
Perucho, Ramón Pía, Jordi Sarsanedas, 
Jaume Lores, Vicen^ Villatoro, Norbert 
Bilbeny i Joscp-Miquel Servia, considera 
la millor que s'ha publicat durant l'any. 
El premi no te dotació económica, i 
está destinal només a contribuir al 
prcstigi del guanyador ja que no a la 
seva butxaca. 
El Premi Joan Creixell, dones, ha 
estat per a Miquel de Palol amb la seva 
macronovel'la El jordí deis sel 
crepusdes, que es va imposar com la 
millor novel-la de 1989 a altres obres que 
hi aspiravcn deelaradament, com Figures 
de calidoscopi, de Ramón Solsona, La 
magnitud de ¡a tragedia, de Quim 
Monzó, Joc de miralls, de Carme Riera 
o Cüsanova, de Néstor Lujan. Miquel 
de Palol, que havia fct camí com a 
poeta i que havia precedit Quima Jaume 
en l'obtenció del Caries Riba —amb El 
porxo de les mirades (1982)^ ha 
desembareat en la narrativa amb una 
obra major, una noveMa amb tres 
volums, amb 870 pagines, amb un joc 
complcx d'históries diverses que ha estat 
un repte per a Tescriptor i que ho és ara 
per al lector, acostumat, en general, en 
aquests temps de pressa i rapidcsa a 
enfrontar-se amb textos mes suaus que 
aquest impressionant edifici de lletra 
impiesa que ha bastit l'arquilecte 
Miquel de Palol, seduít mes per les 
construccions narrativos que per les de 
maons i formigó. 
MiQUEL PAmOLi 
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